









をリポポリサッカリド（LPS）で刺激すると，NO の産生量は 6 倍に増加した。一方，エミューオイルを添
加した培養液で培養した RAW264.7 では，この増加はエミューオイルの存在下で抑制された。また，
RAW264.7 を LPS で刺激すると NO 合成酵素（NOS）の発現量が 2 倍に増加した。この NOS の発現量の増
加は，エミューオイルで培養した RAW264.7 では抑制された。したがって，エミューオイルは LPS による











































































を，培養液に 1,000 倍希釈して 1 µM とした。エミューオ
イルあるいはデキサメタゾンの効果を検討するときは，全
ての試験群で 4% 脂肪酸不含 BSA および 0.1% DMSO を
含む培養液を用いた。
　エミューオイルあるいはデキサメタゾンを含む培養液に








　回収した培養上清 100 µl と 40 mg/ml に調整したグリー











gy）50 µl で懸濁し，4℃で 30 分間静置した。遠心後，上




Tween-20 を含むトリス緩衝液（SM-TBST）で 60 分間室
温においてブロッキングした後，SM-TBST で 1000 倍希
釈した一次抗体に浸し，4℃で一晩振とうした。一次抗体





















　RAW264.7 を LPS で 20 時間刺激すると，NO の産生量
は対照群の約 6 倍に増加した（図 1）。サイトカイン産生
の阻害薬であるデキサメタゾン（1 µM）は，この増加を
有意に抑制した。エミューオイルを添加した培養液で培養




で処理し，さらに LPS で刺激して NOS の発現をウエスタ
ンブロットで検出した（図 2）。LPS の刺激により NOS の
図 1　LPS 刺激による RAW264.7 の NO 産生に対するエミュー
オイルの効果
Dex ; デキサメタゾン
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Summary：Macrophage, which  is  the cells activated by bacterial  infection and growth of cancer cells, 
produces inflammatory mediators such as nitric oxide (NO) and plays a role in protecting the body. But 
overproduction of  the  inflammatory mediators causes various diseases  such as  rheumatoid arthritis. 
Therefore, the compounds suppressing the overproduction of inflammatory mediators are widely applied 
to  functional  foods, cosmetics and pharmaceuticals.  In  this study, we examined the effects of emu oil, 
obtained  from emu  (Dromaius novaehollandiae),  on  the production of NO by macrophage. When a 
cultured cell  line of mouse macrophage  (RAW267.4) was stimulated by  lipopolysaccharide  (LPS), NO 
production was  increased by 6-times. Addition of emu oil  to  the culture medium  inhibited  the LPS-
induced NO production. A stimulation of RAW264.7 by LPS increased twice the expression level of NO 
synthase (NOS). Emu oil decreased the LPS-induced increase in NOS. These results suggest that emu oil 
reduced the LPS-induced NO production by  inhibiting the expression of NOS  in RAW264.7.  It  is  likely 
that emu oil possesses  the ability  to  reduce  the production of anti-inflammatory mediators by mac-
rophage.
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